





















2008年 5 月 12 日，汶川地震发生之
后，很多媒体都在第一时间派出记者前
往灾区进行采访报道。 作为地震报道的
参 与 者，笔 者 深 感 那 次 报 道 ，是 一 次 硬
















实 践 中，越 是 优 秀 的 记 者 ，对 自 己 要 求
越高。 而一旦有重大新闻事件发生，各













媒 体 之 间 的 竞 争 几 乎 达 到 了 白 热 化 程
度。 为了能够在同题报道中胜出，各家
媒 体 使 出 浑 身 解 数 ： 制 定 周 密 前 期 策
划，打造精致的后期包装。 其中决定成
败 的 依 然 是 记 者 在 前 方 的 采 访 以 及 发
回的报道本身。
为了能使新闻报道取得轰动效 应，
媒 体 会 要 求 记 者 千 方 百 计 挖 掘 新 闻 题
材，这本无可厚非。 但是有的媒体不顾
前方记者的实际情况，一味要求记者去
采 访。 比 如，在 灾 区 ，有 些 报 道 只 针 对
个别媒体；或者一些新闻人物在接受了
媒 体 的 “轮 番 轰 炸 ”后 ，已 不 再 接 受 采
访。 如果媒体一味要求记者去采访，会






了 保 证 新 闻 客 观 、真 实 ，采 访 写 作 过 程
中 记 者 还 要 时 时 克 制 自 己 的 感 情 。 积
累 多 了，得 不 到 释 放 ，记 者 心 里 就 会 形
成阴影和压力。 去过地震灾区的记者，
回 来 后 很 多 出 现 睡 眠 障 碍 或 者 情 绪 低
落，不 仅 是 因 为 过 度 劳 累 ，很 大 原 因 上
是 因 为 心 理 累 积 的 伤 痛 不 能 及 时 排 解
造成的。













































1951年 6 月 6 日《人民日报》刊登社
论：《正确地使用祖国的语言，为语言的
纯 洁 和 健 康 而 斗 争 》首 次 提 出 了 “纯 洁
语言”的口号。























比 如 东 汉 时 期 随 着 佛 教 从 印 度 传
入新疆，与佛教有关的吐火罗语也随之
进入中国。 吐火罗语有两种变体，线性






但 一 个 封 闭 的 语 言 系 统 相 对 来 说
是比较“纯洁”的。
笔者曾经多次去西藏采访，在 采 访
中 我 发 现，在 拉 萨 、日 喀 则 等 西 藏 较 发
达、和 内 地 交 流 较 频 繁 的 地 区 ，当 地 藏













控 制 和 左 右 ， 才 能 写 出 公 正 客 观 的 报
道。 同 时，社 会 要 给 记 者 应 有 的 理 解 。
















特 点，不 能 一 味 追 求 刺 激 ，强 迫 记 者 去
做那些不愿做的事情。 固然，一流的报










会 大 众 能 够 对 记 者 的 工 作 性 质 多 一 点
理 解，记 者 的 压 力 就 会 小 些 ，也 才 会 提
供更好的报道出来。 这样，媒体与社会
就形成了良性互动，成功的报道才会脱
颖而出。 ■
（作者：厦门大学人文学院博士研究生）
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